Annual Report of the Board of Registration in Pharmacy for the Year Ending June 30, 1949 by Massachusetts. Board of Registration in Pharmacy.
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. June 30, 1949 
IIr. Wi1li8D1lH. 'J. Rowan 
DirectYa' of R~ialtration 
State ouae B "tl~n 
) 
Dear ~. R~ a : J 
/ In ~omp1iance with statute, we herewith submit the 
Ann~al Report iof the Board of Registration in Pharmacy for 
, 
t~ fiscal year ot 194~. 
;I The condition ot pharmacy for the past year has been 
at a top level. The prescription business throughout the 
state has been very prosperous. During the past year, our 
dangerous drug law has alerted druggists to the tact that 
barbiturates must be handled more caretully and cannot be sold 
without a prescription, as a protection to the public health. 
Our inspectors have canvassed the state and we havo round a 
minimum amount of violations. The State Board has been active 
by informing druggists ,of their responsibilities and checking 
to see that regulations are obeyed. 
Mr. William H. J. Rowan -2- June 30, 1949 
. The pharmacy Board has also put much extra time into 
, 
giving examinations to t ake oare of all the 8ssistant .registered 
pharmacists who d eaire,d an opportunity for full registration. 
\ . 
This year is their last opportunity, ~s beginning 1950, everybody 
must have four years of college training, unles8 the Legislature 
changes the law. The S,t a te Board will oppose any change in the 
law at this time. Everybo 1~hat has been an aS8is tant regis tered 
pharmacist has had , plenty of opportunity to be examiried for 
tull registration. 
The financial condition ot our activities 1n the state-
ment following shows that the Pharmacy Board is a selt-sustaining 
board, and we hope to keep it aa such. 
The number of stores in the state are at a consistant 
level, wi th a few new stores added during the past year. 
Since the new law oreating a holes Ble Druggist License 
was established, the State Board gave hearing to all applicants 
and refused the people that did not appear to be legitimate whole-
salers. This legislation gives the Commonwealth a good oontrol 
on the handling of dangerous drugs. 
A summary of the Board's act1v1ties for the past 
f1scal year follows in ~utline form: 
Very truly yours, 
(PresIdent) 
Wilfred Chagnon 
(Member) 
Leander O. Hood (Member) 
Fred C. Hailer 
(Secretary) 
John E. F. Cusiok 
(Member) 
BOARD OF REGISTRATION IN PRAll ACY 
EXAMINATIONS FOR REGISTRATION AS PHARMACISTS 
Examined Registered 
september 21, 1948 49 15 
November 9, 1948 107 30 
December 14, 1948 39 19 
December 28, 1948 21 4 
May 17, 1949 42 16 
June 7, 1949 73 73 
TOTAL (6) 331 15'7 
EXAMINATIONS FOR REGISTRATION AS ASSISTANTS 
Examined Registered 
Deoember 14, 1948 46 30 
December 28, 1948 51 24 
May 17, 1949 3 2 
June 2'7, 1949 4 4 
Total (4) 104 60 
REGISTERED B ASSACHUSETTS THROUGH INTERSTAT~ RECIPROCITY 
Connecticut 
Maine 
Hew Hampshire 
Pennsylvania 
Rhode Isl and 
Vermont 
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BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
FINANCIAL STATEMENT 
Pis cal Year 1949 
July 1, 1948 to June 30, 1949 inclusive 
INCOME 
Drug Store Permits ••••••••••••••••••••••••••• 
Certiticates of Fitness •••••••••••••••••••••• 
Wholesale Drug ist's Licenses •••••••••••••••• 
Examination Fees ••••••••••••••.••••••••••••••• 
Annual Renewal ot Personal cat. of Reg ••••••• 
Reinstatement Fees ••••••••••••••••••••••••••• 
Reoiproci ty Fees •••••••••••••••••••••.•••••••• 
Duplicate Certifioates ••••••••••••••••••••••• 
Oertitied Statements ••••••••••••••••••••••••• 
Total Net Reoeipts ••••••••••• 
EXPENSES 
Agents' Services ••••••••••••••••••••••••••••• 
Mambers' Servioe •••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel, Members and Agents ••••••••••••••••••• 
Travel, Accounts Payable ••••••••••••••••••••• 
Otfice expenses from appropriation ot Director 
ot Registration •••••••••••••••••••••••••••••• 
Otfice expenses, Accounts Payable •••••• ~ ••••• 
Stenographers' Salarie8 •••••••• ~ ••••••••••••• 
Total expenses ••••••••••••••• 
$10,365 
9,075 
1,160 
3,730 
10,242 
475 
250 
95 
56 
'35,448 
,14,040.00 
5,160.00 
3,090.71 
'989.33 
3,404.74 
317.55 
7,029.37 
,34,031.70 
Fred C. Hailer 
S~RETARY 
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BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
BECAPITULATIOll 
Bo. ot meetings for hearings and assembling of markings ••••••• 
No. ot meetings held by the Board tor examinations ............ . 
• 
17 
6 
-
TOTAL NUMBER OF MEETINGS •• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 
HEARINGS 
On violation of the alcoholio bevera e law •••••••••••••••••••• 15 
On misconduct ................................................... 2 
On Drug Store applioatione •••• ',.................................. 42 
On Certifioate of Fitness applications........................ 7 
On reciprocity appliaations •••••••••• ~........................ 9 
On Dupli,cate certificate applica tion8 ~ ..... • • • ••• • • • ••• • • • • • • • • • 28 
On Wholesaler's applIcations •••• ".................. •••••••••••• 12 
On applications for reinstatoment aa Registered Pharmacists... 9 
On the violation of the Barbiturate Law....................... 1 
RESULTS OF HF~INGS 
Drug Store Permits suapended •••••••• _......................... 2 
Oertiflcat8s of FItness given Leave to 'Withdraw............... 5 
Certif1cates of fitness suspended................................. 6 
Oertificates of fItness refused............................... 1 
Certifioates of fitness revoked •••••••••• ~.................... 1 
Personal reg1strations suspended.............................. ~ 
Cases plaoed on fl1e •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 
Cases plaoed on probation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 
.OEliERAtJ INFORUAT10N 
Number ot Drug 8tores ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1883 
Number of Drug Stores holding Certifioates of Fltness ••••••• &.1679 
Number of active Registered Pharmacists •••• o •••••••••••••••• ~ .4880 
Number of active Assistant ROBistered Pharmaoista ••••••••••• o • 317 
Number of Reinstatements of Registered Pharmacists ••••••••••••• 94 
Number of wholesale Dru gists Licenses issued •••••••••••••••••• 56 
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